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CONTROLE DA LAGARTA ELASMO, Elasmopalpus lignosellus, COM INSETICIDAS QUtMI-
COS E COM AGUA DE IRRIGACAO, NA CULTURA DO MILHO.
Viana, P.A.1 & Costa, E.F. da2
A lagarta elasmo e uma praga subterranea e seu controle na cultura do milho
tern side recomendado preventivamente, devido principalmente a dificuldade do
agricultor em detectar 0 ataque antes que os danos tenham ocorrido. Objetiva~
do oferecer alternativas de controle da lagarta elasmo, foi comparado 0 meto-
do comumente recomendado (tratamento de semente com inseticida) com a pulveri:.
za~ao dirigida para 0 colo da planta; inseticida via agua de irrigacao por
aspersao; utiliza~ao de somente agua nos niveis de 30 mm e saturacao e uma
testemunha. 0 delineamento estatistico foi 0 de blocos ao acaso, com 3 repeti
coes. Antes de aplicar os inseticidas, via pulverizacao e via agua de irriga-
~ao, foi feita uma infestacao artificial com lagartas com 10 dias de idade.Fo
ram realizadas as seguintes avaliacoes: "Stand" inicial e final de plantas a-
tacadas pela elasmo ate as plantas atingirem a altura media de 35 cm. Os re-
sultados mostraram que as menores percentagens de plantas atacadas ocorreram
nos tratamentos com irrigacao (saturacao), chlorpyrifos aplicado em pulveriza-
cao com jato dirigido para 0 cola da planta e irrigacao com 30 mm (diaria) com
9,1, 8,3 e 9,3% das plantas mortas pela lagarta, respectivamente. Observou -se
que 0 inseticida thiodicarb apresentou basicamente 0 dobro da percentagem de
plantas atacadas em rela~ao aos tratamentos onde se utilizou somente agua e
pulveriza~ao com 0 inseticida chlorpyrifos. Sob as mesmas condi~oes, 0 inseti-
cida carbofuran apresentou baixa protecao das plantas, com 28% das plantas at~
cadas pela lagarta. Verificou-se uma elevada percentagem de plantas atacadas
(25,5%) em parcelas pulverizadas com methomyl e 48,9% na testemunha.
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